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132 SABİHA BOZCALI (1903-1998)
Natürmort, tual üzeri yağlıboya, imzalı. 64x54 cm.
“Hatice Sabiha 1903 yılında Boğaziçi’nde, Kuruçeşme’deki yalılarında doğdu. Gerek baba, gerek ana 
tarafından çok sayıda paşaların bulunduğu bir kültür ailesinin tek kızıydı, babası Rüşdü Paşa, Öğrenimini 
İngiltere’de yapmış bir amiraldi. Annesi bir dönemin güzelliği ve kültürü ile dillere destan olan Zeliha Handan 
hanımdı. Sabiha Rüştü’nün çocukluk dönemi muhteşem denilecek konaklarda geçti. Fransızca, Almanca ve 
İtalyanca dersler aldı. Onbeş yaşındayken Almanya’ya gönderildi. Önce Münih’te, sonra Berlin’de olmak üzere 
beş yıl eğitim gördü. Münih’te Kari Kaspar, Berlin’de Haiman atölyesi’nde çalıştı. Bu eğitimini ünlü ressamımız 
-Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü iken ölen- Namık İsmail ile birlikte, Corinth atölyesinde sürdürdü. 1928- 
1929 yılları arasında çalışmalarını Güzel Sanatlar Akademisi’nde sürdürdü. 1930-1933 yılları arasında Paris'de 
bulunan sanatçı, Modern Neo Empresyonist akımının üstatlarından Paul Signac’ın atölyesine yerleşti. Sultan 
Abdiilhamid döneminde iki defa İstanbul’a gelerek çeşitli tablolar yapmış olan Signac Sabiha Rüştü’ye büyük 
yakınlık gösterdi. Signac, onun sanatına bir başka maya kattı. Hatta onu Fransız ressamlarıyla boş ölçüşecek 
düzeye ulaştırdı, sanatçının Paris’de, Roma’da, Almanya’da, Mısır’da eserleri bulunmaktadır.’’ (Kaynak: 
Antik&Dekor Dergisi, 46. Sayı, Sabiha Bozcalı/Taha Toros).
~ 300.000.000.- TL.
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